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ABSTRAK
Kesiapsiagaan bencana  gempa bumi dan tsunami  terdiri dari pengetahuan dan sikap, rencana untuk keadaan darurat bencana,
sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya memengang peranan penting dalam menghadapi bencana gempa bumi dan
tsunami. Untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih mengakar dan memberikan hasil dalam upaya mitigasi bencana dalam
masyarakat. Pendekatan kearifan lokal adalah  berupa prinsip-prinsip dan cara yang dianut, dipahami,dan diaplikasikan oleh
masyarakat dalam berinteraksi dalam bentuk sistem nilai dan norma adat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunkan dalam
mitigasi bencana berbasis kearifan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kearifan lokal dengan kesiapsiagaan bencana
gempa bumi dan tsunami di masyarakat Aceh Besar. Jenis penelitian ini deskriptif kolerasi dengan menggunakan disain
cross-sectional study. Teknik pengambila sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling dengan
jumlah sampel sebanyak 196 responden. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner, dengan metode analisa korelasi
pearson chi-square.hasil penelitian: tidak ada hubungan  kearifan  lokal dengan pengetahuan siapsiaga (p-value 0.766), terdapat 
hubungan kearifan lokal dengan sikap siapsiaga (p-value 0.026),  terdapat hubungan kearifan lokal dengan rencana siapsiaga (
p-value 0.033), tidak ada hubungan kearifan lokal dengan peringatan siapsiaga (p-value  0.434), tidak ada hubungan kearifan lokal
dengan mobilisasi sumber daya siapsiaga (p-value 1.385). Direkomendasikan kepada pihak aparatur kampung Krueng Raya
Kabupaten Aceh Besar, untuk melestarikan kearifan lokal, dan kepada pemerintah dan non-pemerintah untuk melatih masyarakat
dalam mengantisipasi akan datangnya bencana alam.
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